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Abstract. El trabajo tuvo por objetivo el análisis de las componentes de alta 
frecuencia del complejo QRS en distintas derivaciones y bandas frecuenciales, 
como método de diferenciación de daño miocárdico en una cohorte de pacientes 
con Chagas crónico. Se utilizaron registros ECG de alta resolución de 10 minu-
tos de duración de sujetos sanos (n=11) y de pacientes con Chagas crónico cla-
sificados en tres grupos según el grado de daño miocárdico (n=96). Para cada 
registro, se obtuvo el ECG promediado de cada derivación ortogonal de Frank-
Starling (X-Y-Z) y se reconstruyó el vector magnitud cardíaco VC=(X2 + Y2 + 
Z2)1/2. Las componentes de alta frecuencia se aislaron para cuatro bandas fre-
cuenciales: 40-80 Hz, 80-300Hz, 150-250Hz, y 40-300 Hz. Los valores cuadrá-
ticos medios se estimaron en el QRS para cada banda de frecuencia y deriva-
ción (incluido el VC). Para contrastar los distintos grupos de a pares se utilizó 
una prueba de Mann-Whitney ‘U’. Para cada parámetro que evidenció signifi-
cancia estadística (p<0.05) se realizó un análisis de curvas ROC y se cuantifica-
ron las áreas bajo la curva (AUC) como medida de performance discriminativa. 
Se encontró una disminución en la actividad de alta frecuencia del QRS a medi-
da que el daño cardíaco incrementaba. En todos los contrastes de grupos se en-
contró significancia estadística. La banda de 40-300 Hz y la derivación ‘Y’ ob-
tuvieron las mejores performances discriminativas en términos de AUC. Se 
concluye que la técnica podría utilizarse para evaluar progresión de daño car-
díaco en sujetos con Chagas crónico. 
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